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7  保健省ホームページには、1 件当たり約 50 行に渡る詳細な情報を掲載した「COVID-19 (novel 





いては認めることもあるとしている。New Zealand Government, Immigration update on temporary 
















































































































































出典： Ministry of Health/New Zealand Government, Aotearoa/New Zealand’s COVID-19 
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5 月 27 日までの期間の全国 20 か所の DHBs における検査人数（実人数）は
247,295人となり、人口千人あたり50件に上った。その内、陽性結果の割合は













く、日本は2.2とメキシコに次いで最少の36番目であった。OECD, Testing for COVID-19: A way 












ディ・リンク（Study Link）、高齢者サービス（Senior Services）の 3 つの部
門を柱として政策立案とサービス提供を行っている。児童福祉については、社
会開発省の設立以来、その一部局として運営されてきたが、2017年に独立し










給 付（Supplementary Benefits and Hardship Assistance）、住 宅 補 足
（Accommodation Supplement）、家族税額控除制度（Family Tax Credit）な
どが設けられている。国民老齢年金以外の全ての所得保障給付は所得調査に基
日、暫定値）は465,958件であった。https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/000637521.pdf
















4月 6月 8月 10月 12月 1月 2月 3月 4月
主要給付
受給者数＊
284,933 291,969 297,038 300,237 314,408 313,480 305,129 309,995 346,121
求職者給付
受給者数
130,537 136,233 141,017 142,130 147,464 147,914 145,979 151,745 184,404
ひとり親支援
給付受給者数
58,641 59,263 59,608 59,768 61,190 60,903 60,441 60,983 63,104
疾病・障害
給付受給者数
92,369 92,856 92,978 93,113 93,594 93,282 93,341 93,861 94,295
若年者給付
受給者数
1,500 1,543 1,595 1,685 1,611 1,596 1,548 1,543 1,405
失業率（％） － 4.0 － － 4.0 － － 4.2 　　－
＊主要所得保障給付受給者（Main benefits）とは、求職者給付（Jobseeker Support）、ひとり親支援給
付（Sole Parent Support）、疾病・障害給付（Supported Living Payment）、若年者給付（Youth Payment/
Young Parent Payment）の18歳から64歳の受給者数を指す。



















































































































































































































ら に 押 し 上 げ る た め に 500 億 ド ル の「COVID 対 策・復 興 基 金（COVID 
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